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Abstract 
La2O3-based catalysts show high and durable OCM (oxidative coupling of methane) activity 
in CH4/O2 = 2 - 4 as the reactants. By alkaline-sulfate modification on La2O3, the OCM activity 
enhanced significantly at 750-800℃. Cs2SO4 modification on La2O3 is the most effective for 
enhancement of OCM activity at high concentration (Cs2SO4 40 wt%). La2O3-MgO (La/Mg=3) 
binary oxide supports also shows high OCM activity by Cs2SO4 modification. For Cs2SO4 
modification on La2O3 at high contents (40 wt%), 25.0 % of C2 yield was obtained in CH4/O2 = 
2 with durable OCM reactivity at 750℃. It suggests that formation of active lattice oxygen 
species on the catalysts and their reactivity onto hydrated Cs2SO4/La2O3 possibly relate to the 
high and durable OCM activity under CH4-O2 atmosphere. 
 
Key Words: Oxidative Coupling of Methane, La2O3 Catalysts, Modification of Alkaline 
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を支えてきた．これらは間接 GTL（Gas To 
Liquid: 天然ガスの石油資源化）法として









































































































（Cs 0.936 mmol/g-support）では，CaO ないし















表 2 Cs2SO4(40wt%)修飾 La2O3による OCM 活性の反応温度依存性. 
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表 3 Cs2SO4(40wt%)修飾 La2O3(25mol%)各複合酸化物の 750℃OCM 活性の経時変化. 
表 4 Cs2SO4(40wt%)修飾 La2O3(25mol%)各複合酸化物の 800℃OCM 活性の経時変化. 
表 5 Cs2SO4(40wt%)修飾 La2O3による OCM 活性の反応時酸素分圧依存性(750℃). 
酸化ランタンを基材としたメタン酸化カップリング触媒の高活性化（阿久津，石本，佐藤，吉田，青木，有谷） 











































表 6 Cs2SO4(40wt%)修飾 La2O3(25mol%)-MgO による OCM 活性の反応時酸素分圧依存性(750℃). 
表 7 Cs2SO4(40wt%)修飾 La2O3によるOCM活性の反応時酸素分圧依存性(800℃). 
表 8 Cs2SO4(40wt%)修飾 La2O3(25mol%)-MgO によるOCM活性の反応時酸素分圧依存性(800℃). 
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および CH4/O2=2/1 の二つの条件での高い OCM
活性が 800℃でも同様に示された。 
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図 2 Cs2SO4(40wt%)修飾
La2O3-MgO による OCM 反応
(750℃)後の XRD パターン. 
